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 ىذه الرسالة أىدئ إىل:
حىت األن أمي احملبوبة سيت عمرة وأيب عبد الرحيم الذان ربّياين أحّباين من صغاري 
 .ما جزا اهلل خَت اجلزاء. وجعلهما اهلل من الناجحُت يف الدارينشكرت شكرا كثَتا ذل






 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العادلُت وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين والصالة والسالم على 
 أشرف األنبياء وادلرسلُت وعلى آلو وأصحابو أمجعُت..
على لقب لقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامعة لوفاء بعض الشروط للحصول  
سرجانا يف علم الًتبية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطا. وأمتت الباحثة الرسالة 
 اجلامعة بتوفيق اهلل وىدايتو تعاىل حتت ادلوضوع:
البنات باباكان  التكميليةفي تعليم النحو بالمدرسة الدينية ظتطبيق طريقة الحف"
 "5102/5103لبكسيو تغال السنة الدراسة 
تابو ىذه الرسالة اجلامعة كثَت من مساعدة األساتيذ واإلخوان واألخوات. ويف ك 
ولذالك يف ىذا البحث أرادت الباحثة أن تتقدم كلمة الشكر والتقدًن دلن قد ساعدىا, 
 منهم:
احملاضر خالد ماواردي, س.أ.غ, م.ىوم, عميد كلية الًتبية والعلوم  .1
 وكرطاالتعليميةباجلامعة اإلسالمية احلكومية ببورو 
  1احملاضر الدكتور فوزي, م, أ, غ., نائب عميد كلية الًتبية والعلوم التعليمية  .2
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية ببورووكرطا.
احملاضر الدكتور رمحة, س. أ. غ, م. ف. د., نائب عميد كلية الًتبية والعلوم  .3
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية ببورووكرطا. 2التعليمية 
الدكتورندوس يوسالم احلاج, م. ف. د., نائب عميد كلية الًتبية والعلوم احملاضر  .4
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية ببورووكرطا. 3التعليمية 
 احملاضر احلاج أمحد ساعد, ب. ا. م. د., م,أ., رئيس قسم تعليم اللغة العربية .5
 
 
لعربية احملاضر خَت األمر ىاراىاب, ل.ج, م. ه. إ..,  مستشر يف فصل اللغة ا .6
 "باء" باجلامعة اإلسالمية احلكومية ببورووكرطا
باجلامعة ., مشرف على ىذا البحث ج, م.أغا الدكتور زلمد رقيب, احلاحملاضر  .7
 اإلسالمية احلكومية ببورووكرطا
 مجيع األساتيذ وادلوظفُت باجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطا .8
الدينية تكميلية البنات باباكان لبكسيو احملًتم األستاذ مناصَت, رئيس ادلدرسة  .9
 تغال قد اعطىٌت اإلذن لبحث طرائق يف تعليم مبدرستو
" الذي يساعدين اءاحملًتم األستاذ زين األمام, مدرس النحو يف الفصل اخلامس "ب .11
 من أول أنشطة حيت هناية البحث
رحيت و جنة وألصحايب اتُت نور عينية و نيتا فيالين و إيكا دوي فرامتا و عيٍت ف   .11
مَتانة أرطا و نور الرجنة و ليلي رمحوات وليٍت مرلينا و مجيع الذي ال يسمى 
واحدا فواحدا  قد صاحبٍت يف أية حالة وقد رافقٍت كاألسريت أحبكن يف اهلل 
 عسى اهلل ان يوحدنا يف الدنيا واألخرة
 ومجيع من يساعد الباحثة يف إكمال ىذا البحث .12
عسى اهلل أن يبارككم يف كل أموركم وترجو الباحثة شكرا كثَتا على مساعدتكم 
 أّن ىذا البحث يستطيع أن يكون نافعا لنا مجيعا. آمُت








في تعليم النحوبالمدرسة الدينية التكميلية البنات باباكان لبكسيو تغال  ظالحفتطبيق طريقة 
 5102/5103السنة الدراسة 
 فيك ىانئ
 1223312117رقم القيد : 
 عليميةيةكلية الًتبية والعلوم التقسم تربية اللغة العرب
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطا
 التجريد
الطالب يكون قائم بذاتو ولو القدرة اخلالقة يف حياتو.  يجهزينبغي اذلدف تربية اليت تطور ىي ل
ولذالك البد ذلا أن يهتم إيل  مادة وطريقة و وسيلة اليت زلتاج لو.السيما يف مادة النحو كما قال بعض 
 الطالب أن النحو مادة صعوبة حيت كسل الطالب للدرس فيها.
سيلة لتواصل ادلآدة الّدراسّية  الّنحو يف الفصل. حيتاج ادلعّلم إىل الطريقة ادلناسبة ألهّنا ستكون و 
أّن  عرفناطريقة احلفظ ىي الطريقة اّلىت منا سبة واحسن  طريقة من آخر إلستخدامّي يف تعليم النحو. كما 
 ىناك احملفوظة وقيل الّنحو أّم العلوم واّلصرف ابوىا. 
طبق طريقة احلفظ يف تعليم تاليت ت  كانت ادلدرسة الدينية التكميلية البنات باباكان لبكسيو تغال
صياغة ادلسألة يف ىذا البحث ىي  فلذالك النحو دريسالنحو .تطبيق طريقتها لتسهيل الطالبات يف ت
"كيف تطبيق طريقة احلفظ يف تعليم النحو بادلدرسة الدينية التكميلية البنات باباكان لبكسيو تغال السنة 
كز البحث يف الفصل اخلامس "باء" الذي يدرسن مادة النحو عما الباحثة تر ؟" 2116/ 2115الدراسة 
 مبنت جرومية وىذه أحيانا جدا موجودة الستعمال هبذه الطريقة. 
مث تستخدم الباحثة بثالثة طرق يف مجع البيانات ىي الطريقة  نوع ىذا البحث ىو البحث ادليداين،و 
وتستخدم الباحثة لتحليل البيانات بطريقة حذف بعض . ئقادلالحظة والطريقة ادلقابلة والطريقة الوثا
 البيانات وعرض البيانات واستنتاج البيانات. 
. اخلطوات يف تطبيق طريقة عما نتيجة ىذا البحث عن تطبيق طريقة احلفظ يف تعليم النحو
احلفظ يف ادلدرسة الدينية التكميلية البنات باباكان لبكسيو تغال الذي يعمل األستاذ زين 
مام ىو امر األستاذ ليقرأن منت اجلرومية قبل يبدأ الدراسة لكي تكون عادة للطالبات يف األ
 الكالم منت جرومية و يتقدن مخسة الطالبات حلفظ ومتبادال واحدا فواحدا.
المدرسة الدينية التكميلية البنات باباكان تطبيق طريقة الحفظ, تعليم النحو,  الكلمة األساسية : 
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 الخلفية المسألة .أ 
اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم. وإن اللغة نظام إعتباطي لرموز 
 وىي 2صوتية تستخدم لتبادل األفكار وادلشاعر بُت أعضاء مجاعة لغوية متجانسة.
من حيث اهنا ى معقد متس فروعا من ادلعرفة ادلختلفة, فهي فعل فسولوج ةركبادل
اجلسم االنساين اىل العمل. وىي فعل نفسى من حيث اهنا  ءتدفع عددا من أعضا
تستلزم نشاطا اراديا للعقل, وىي فعل اجتماعي عن حيث اهنا استجابة حللجة اال 
تصال بُت بٍت االنسان مث ىي يف النهاية حقيقة تارخيية المراء فيها, نعثر عليها يف 
  3سطح االرض. على عيدة االختالفمتباينة ويف عصور بصور 
 يستخدم فريق من اتجمتمع ليتعاون يتىي الّنظام من رمز األصوات الّ  الّلغة
نشي يوالّتصاالت وحتديد نفسها. الّلغة من الواقع اّلذي ينشئ ويزدىر وفقا ل
واقع الّلغة يف احلياة إضافة و أقوى على وجود األنام كما  مستخدمّي تلك الّلغة.
  4ادلثّقف و الّديٍت.ادلخلوق 
كانت الّدرجة اخلآّصة اّلىت البد للمعّلم أن يواصل الّلغة العربّية وىي درجة 
حد مها ىي الّنحو والّصرف أي للفتح الّنجاح  من فهم العلوم ومهارتو ومن أ
 د للهدف اآلخر.عد. ولكّن ادلعّلم ال يكون قوا عقوا
 
الّلغة  ليستالثّاين او الّلغة األجنبّية  الّلغة ضلن قد عرفنا أّن الّلغة ادلقصود من
من أدوات  داةكون اتالعربّية. و ىي الّلغة القرآن و األم. الّلغة األجنبّية ىنا الّلغة 
                                                          
, 2114ماالنج: ميشكات,  ,(Sintaksis Bahasa Arab Frasa-Klausa-Kalimat) النحوية اللغة العربيةإمامأسراري,  2
 5ص.
 3ص. , 1996. جامعة القاىرة, طريقة تدريس اللغة العربية و الًتبية الدينية براىيم زلمد عطا,إ3
باندونج: رماجا )، ( Metode Pembelajaran Bahasa Arab)طريقة تعليم اللغة العربية، اسيف ىرماوان 4
 ۸( ، ص. ۳۱۲۲روسداكاريا،
 
 
ّية ان يكون إحتياجا لكّل شحص اإلّتصاالت من اّلدوىل. ولذالك يتعّلم الّلغة العرب
  5لمسلمُتل يفضلو 
من الّدراسة  أّوال واصلاّلىت تريد ان تىداف األليم الّلغة العربّية لو تع
مثال من تلك األىداف قيل  ودبلوماسّية اجلولة وغَت ذالك.ة نهاإلسالمّية و م
سؤّسسة الًّتبّية اإلسالمّية ادلدلدرسة اإلسالمّية ىي أحسن, ويفّضل يف البيئة ادلعهد و ا
  6وغَتىا.
: األّول طريقة  مها قسمُتتعليم الّلغة العربّية تنقسم على  بسيطة طريقة
عصريّة. الطّريقة تعليم الّلغة العربّية الّتقليديّة ىي طريقة التقليديّة, والثّاىن طريقة ال
بعميق  تعليمالّلغة العربّية ىي  تعليماّلىت ترّكز إىل الّلغة ان تكون  ثقف العلمّية . 
 يةوقواعد الّصرف يةل الّشئ من علم الّلغة العربّية من ناحية قواعد الّنحو خاعن الدّ 
 او األداب.
تعليم اّلىت توجيو إىل الطريقة   تعليم الّلغة العربّية العصريّة ىيالبل طريقة 
الّلغة العربّية نظر بأدوات اإلّتصاالت يف  تأىداف الّلغة وتكون ادواتو. اي كان
غة عصريّة, فنّية تعليم الّلغة العربّية ىي اإلستطاعة إلستخدامّي تلك اللّ الياة احل
   7بعلمّية ويستطيع للّتفاىم الكالم بالّلغة العربّية.
فالّنحو أمر ضروري يف تعليم الّلغة العربّية , كما ذكر الّشيخ امحد طهر بن 
 8عبد الّرمحن يف كتابو  "عمريطي" 
 و الّنحو أوىل أّوأل أن يعلما  #   إذى الكالم دونو لن يفهما
 بال ضلو لن يفهم  تعليم النحو ىو أحّق ألّن كالم العرب
                                                          
)يوغيا كارتا: نورما مىدييا , Tata Bahasa Arab Sistematis))  النحو تبيعا لنظام خاص ,إمام الدين سوكامتوا 5
  5,ص, 2115إيدييا(, 
)ماالنج: أووين مالك , (Mengukur Kemampuan Bahasa Arab) قيس القدرة اللغة العربيةعبد احلامد,  6
 1,ص, 2111فريس(,
, (Pengajaran Bahasa Arab dan Metode-metodenya) تدريس اللغة العربية وطرقوأمحد مهتدى أنصار, 7
 35-34( ,ص,  2119,يوغيا كارتا: تَتاس)
8
 2",دون السنة,ص,العمريطىامحد شريف الدين"  
 
 
 فهم كتاب -2االقتدار على النطق العريب الفصيح.  -1امهية النحو ىي: 
 9فهم كالم العرب ومعرفة ترائها الثقايف  -3اهلل العزيز 
الطالب يكون قائم بذاتو  يجّهزينبغي األىداف من تربية اليت تطور ىي ل 
ولو القدرة اخلالقة يف حياتو. ولذالك البد ذلا أن يهتم إىل مادة وطريقة ووسيلة 
 11اليت زلتاج لو.
ة  حيتاج ادلعّلم إىل الطريقة ادلناسبة ألهّنا ستكون وسيلة لتواصل ادلآدة الّدراسيّ 
طريقة ة واحسن  طريقة اّلىت منا سبالريقة احلفظ ىي ط الّنحو والّصرف يف الفصل.
الّنحو أّم "احملفوظة  كانت عرفناالنحو. كما  دريسمن آخر إلستخدامّي يف ت
باللغة  شخص مهَت لو وجد. وشلّا يسؤسف لو أشّد السف "العلوم واّلصرف ابوىا
 .ذالك غَت شامل ولكن ال يفهم على قواعده اي ضلوه العربية
بق يف تعليمو بطريقة مادة النحو الذي يستعمل بكتاب النحو لقد عادة يط
اليت يسخدم طريقة ادلدرسة  قراءة فقط لفهم مادة النحو بل وجدت الباحثة كانت
ن البنات باباكاتكميلية الالدينية احلفظ يف مادة النحو ويف كل الفصل ىي ادلدرسة 
ابع ل يف الفصل الرّ النحو كمثدريس احلفظ يف ت طريقة تقد إطباقللبكسيو تغال 
مل اجلرجان, ويف الفصل اخلامس ىّن يتعّلمن و بكتاب عواىن يتعّلمن النح
ذلن الفصل الّسادس ىّن يتعّلمن بكتاب عمريطي. يف بكتاب جرومّية, واألخر
يف كل تعليم النحو لقراءة النظام باحلفظ. ويطيب يل أن أقّدم  نالواجب ليتقدم
مع معهد "معهد الطّلبة" باباكان  ةنفس ادلسؤّسس ىنا أّن مبراقبة يف تلك ادلدرسة
 8  خالّتاري يفلبكسيوا تيغال ومقابلة مع رئيس ادلدرسة و مدّرس النحو 
فهم قواعد يدل ان ىذه طريقة عشيقة وجيعل الطالبات سريعة ل 2.15سأغوستو 
 .  تواصلىداف من تعليم النحو سالنحو. لذالك اال
                                                          
 126, ص, 2111" بادانج: مطبعة حيف, اللغة العربية: طرا ئق وا سالب تدريسهازين العارفُت "9
 , "مقام الفلسفة والثقافة برافيتيك يف الًتبية"زلمد راقب 11
(PROPHETIC EDUCATION (Kontekstualisasi Filsafat dan Budaya Profetik dalam 
Pendidikan))  ,171, ص, 2111,بورووكرطا: ستائُت بريس 
 
 
  حبثا عامقا حتت ادلوضوع : ةريد الباحثتولذالك 
التكميلية درسة الدينية بادلتطبيق طريقة احلفظ يف تعليم النحو كيف  "
 "2116/2115السنة الدراسة ن لبكسيو تغالالبنات باباكا
اطباقت الطرية احلفظ يف ادلدرسة نستطيع لنظر نتيجتها يف حصول تعليم 
الطالبات وىي يف إنتهاية الدراسة بشكل الكتب وفيها نتائج كل مادة من احدىم 
ىي نتيجة مادة النخو او حفلة التخريج اليت تقيم مرة كل سنة ىناك الطالبات 
حيفظن النظم او شعر النحو كالعوامل للفصل الرابع ومنت اجلرومية للفصل اخلامس 
عمريطي للفصل السادس. أما تطبيقها ضلن نستطيع لنظر يف مسابقة قراءة الكتب 
 أكثر من الطالبات تكون فائزة فيها.
البنات التكميلية درسة الدينية بادلليم النحو عن الطّريقة احلفظ يف تعالبحث 
أىّم يف ماّدة اليت تتعلق بالّلغة العربّية او الّتفسَت يف انشطة  ن لبكسيو تغالباباكا
و يستطيع ايضا ليتعاون يف  سّهلهن الشًتاك دراسة عن النحوتعليم يف ادلعهد ويال




 تعريف المصطلحات .ب 
 طريقة احلفظ .1
احملفوظات ىي قطع اآلداب الرّفيع من الّشعر او النثر, اّلىت يكّلف 
  11ادلدرس تالميذه حبفظها كلها او بعضها.
الفهم من طريقة احلفظ ىنا ادلقصود يعٍت كيفية حينما حيفظن مبادة 
   النحو و بذالك يستطيع ان يسهل الطالبات يف فهم النحو. 
 تعليم النحو .2
                                                          
  228, ص,2111مطبعة حيف: " بادانج: اللغة العربية: طرا ئق وا سالب تدريسهازين العارفُت , "  11
 
 
تعليم النحو ىو تعليم الذى يبحث عن عملية إعطاء حركات او 
أواخر الكلمة العربية دقيقة تفصيلو حىت تعرف وظائف كلمتها ادلطروحة 
دة داخل اجلمل, بو يكون الكالم صحيحا مضبوطا والكتابة جيدة ادلتواج
سهلة الفهم. قال العباس إن القواعد النحوية ليست غاية يف حد ذاهتا 
الفصل   12ولكنها وسيلة لسالمة النطق والتحدث والقراءة وصحة الكتابة.
الذي يستعمل للبحث ىو الفصل اخلامس والدروس النحو بكتاب 
 جرومية..
 
 المسألةصياغة  .ج 
 بناء علي خلفية ادلسألة السابقة أصوغ صياغة ادلسألة حبثي وىي :
التكميلية في تعليم النحو بالمدرسة الدينية  ظتطبيق طريقة الحف كيف"
 ؟" 5102/5103البنات باباكان لبكسيو تغال السنة الدراسة 
 
 
 أهداف البحث وفوائده .د 
 أهداف البحث
طريقة احلفط يف تعليم النحو تطبيق  االىداف ىنا يريد أن يوصف عن
 .2115/2116السنة  الدراسة  مبدرسة الدينية البنات باباكان لبكسيو تغال
 فوائد البحث
 الّلغة العربّية بال ضلو ال يفهمفظ ت طريقة احلأعط .1
حليايت اآلن او مستقبل يف تعليم او أعّلم يف ادلدرسة هبذه طريقة  امنافع تأعط .2
 غدا
 يف تعليم النحو اتبا لتسّهل الطّ  .3
                                                          




 الدراسة السابقة حول الموضوع .ه 
جعل ادلوضوع تالختيار على القضايا الىت س يالدراسة السابقة ىادلراد ب
 يةالبحث. ىناك بعض ادلراجع وعمل العلمية الىت تبحث عن ادلشكلة التعليم
( 2..9الدراسة السابقة منها: يف كتاب أمحد مهتدي أنصار) ة يفالباحث تووجد
 Pengajaran Bahasa Arab) "تدريس اللغة العربية وطرقها" بادلوضوع :
Media dan Metode-metodenya) لّلغة العربّية, الطّريقة ىي يعرّب أّن يف تعليم ا
مسؤثّر  يف  من ادوات ليبلغ األىداف يف تعليمها. فاسرع طريقتها يرجوا أن أداة
ادثة, احملاألّول, طرييقة  أّما طريقة اّلىت تعرّب يف كتاب ىداف تعليمها.األ وصول
نشاء, واخلامس اإلمالء, والرّابع طريقة اإلطالعة, والثّالث طريقة ادلوالثّاين طريقة 
 13قواعد.الفوظة واألخر طريقة احملطريقة 
تعليم كتاب النّحو طريق " :(  بادلوضوع2.13كتبت زلاية يف حبثها )
ىناك ادلساوى  "الواضح يف ادلدرسة الثّا نويّة اإلسالميّة هنضة الطالّب كسوكيهان
 14طريقتو. تلفكنها منحرف يف كتابو بل انا سليف تعليمو ول
: "تدريس اللغة العربية عند بادلوضوع (2..7حبث حيات ىداية يف حبثو )
يبحث ( Pengajaran Bahasa Arab Abu Bakar Menurut) أبو بكر"
الباحث  عن صلاح تعليم الّلغة العربّية يتعّلق بثالثة عوامل, فهي اإلستعداد والطّريقة 
 15وقدرة الّطاّلب.
طريقة احلفظ القرآن يف "( بادلوضوع: 2111كتبت أوليا زلفى يف حبثها )
 Metode) "تغال -بوجونج –ادلعهد الطلبة حتفيظ القرآن سلسبيل القرية باباكان 
                                                          
 (, (Pengajaran Bahasa Arab dan Metode-metodenyaتدريس اللغة العربية وطرقوأمحد مهتدى أنصار,  13
 4-5(, ص,  2119,)يوغيا كارتا: تَتاس
تشيالتشاف العام الدراسى , طريقة التعليم كتاب النحو الواضح يف ادلدرسة اإلسالمية هنضة الطالب كسوكيهان زلاية,  14
 4, ص.  2113, 2113/2112
 ,(Pengajaran bahasa arab menurut Abu bakar) تدريس اللغة العربية قال ابو بكرحيات ىداية, 15
 6ص  2111
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 16ىناك حبثت الباحثة عن طريقة وكيفية احلفظ والفهم والعامل لدفع والعراقيل.
يف الدراسة السابقة, تساوى يف حبث الطريقة بُت حيشى  ةالباحث توجد
استعمال الطريقة  يفولكن خيتلف  زلاية عن النحو حبثوالتساوى  وحبث االخر
 والتساوى ببحث أوليا زلفى عن طريقة ولكن خيتلف يف مفعولو. ها دريسعند تع
موضوعا واحدا و يفرق ىف مكان البحث ايضا, كان  ةالباحث تولذالك ماوجد
 ةأخذ الباحثتيبحث من الباحث االخرين. ولذالك البحث حبثا جتديديا النو مل 
 التكميلية يف تعليم النحو بادلدرسة الدينية ظتطبيق طريقة احلف" حتت ادلوضوع
 2115/2116البنات باباكان لبكسيو تغال السنة الدراسة 
 
 تنظيم كتابة البحث .و 
إلعطاء الدليل عن تنظيم كتابة البحث ىو زلتوبات البحث مستخدم 
رؤوس ادلشكالت اليت ستكتب يف البحث. تنظيم كتابة البحث تأّلف من ثالثة 
 أقسام وىي القسم األّول والقسم ادلضمون والقسم األخَت.
يف قسم األّول تأّلف من صفحة العنوان وصفحة اإلقرار باألصالةوصفحة 
ة الشكر والتقدًن كلمة التصدير وصفحة الشعار وصفحة كلم  وصفحةمذّكرة ادلشرف
 وصفحة الفهرس.
تأّلف من رؤوس ادلسائل اليت تتكّون من مخسة ابواب وىي:  ادلضمون
تعريف ادلصطلحات اليت تتكّون من خلفّية ادلسألة و الباب األّول يتأّلف من ادلقّدمة 
وتنظيم   ادلوضوعالدراسة السابقة حول أىداف البحث وفوائده و وصياغة ادلسألة و 
 كتابة البحث. 
                                                          
 Metode)  تغال -بوجونج –ادلعهد الطلبة حتفيظ القرآن سلسبيل القرية باباكان طريقة احلفظ القرآن يف , أوليا زلفى16
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امهّية إختيار الطريقة تعريفها و  تتكون من طريقة احلفظ, الباب الثاين.
طوات اخلالنحو, تعريفو وتارحيو واىدافو و  دريسوتعيُت الطريقة وانواعها. مث عن ت
 تقدديو.
لثالث ىوطريقة البحث اليت يتأّلف من نوع البحث ومكان االباب  
 تيكنيك حتليل البيانات.وتيكنيك مجع البيانات و  وارتكازهالبحث ومصادره 
 الباب الرابع ىو الباب حيتوي من عرض البيانات وحتليلها.
ىو اخلتام الذي يتأّلف من اخلالصة واإلقًتاحات وكلمة  اخلامسالباب 
 اإلختتام.
توى من الكتب أو ادلصادر اليت تستعمل دلراجع البحث. األخَت حي والقسم



















 النتيجة .أ 
بناء على حاصل البحث و حتليل البيانات اّلذي قّدمتو الباحثة أن تعطي اخلالصة 
أّن النحو لو طريقة كبَتة يف قدرة مفهوم الطّالبات و مبساعدة طريقة احلفظ يف عملية 
لقد وصل احلاصل اجليد. اخلطوات يف تطبيق طريقة احلفظ يف ادلدرسة الدينية التعليمية 
التكميلية البنات باباكان لبكسيو تغال الذي يعمل األستاذ زين األمام ىو امر األستاذ 
ليقرأن منت اجلرومية قبل يبدأ الدراسة لكي تكون عادة للطالبات يف الكالم منت جرومية 
 فظ ومتبادال واحدا فواحدا.و يتقدن مخسة الطالبات حل
نظرت الباحثة ومسي جيدا ألن األستاذ حياول دائما يف يوصل تدريس النحو بتلك 
الطريقة. عما النتيجة للطالباة مبادة النحو تنظر الباحثة يف النتيجة إلمتحان النهاية و 
 يف تغال.اإلصلاز الطالبات يف اشًتاك ادلسابقة اليت أداءت ادلعهد او بُت ادلعهد األخر 
 
 اإلقتراحات .ب 
 لرئيس ادلدرسة .1
ينبغى لرئيس ادلدرسة ليعطى اذلدية للطالبات النجاحة يف النهاية  (أ 
 الدراسة أي يف احلفلة
لرئيس ادلدرسة إذا وجد األوقات الكثَتة يف ادلدرسة لفحص احلالة عند  (ب 
 عملية التعليم ذالك أحسن
 للمدرس  .2
طريقة واإلسًتاتيجّية السهالة ينبغي للمدّرس يف عملّية التعليم أن يطّبق  (أ 
والسرورة ليتسلم لكي يشعر الطالبات السهولة وادلسرورة يف تسليم ادلادة 
 و يطّبقها يف استعمال األمثال
 
 
األستاذ يستطيع ان يدرس من نقص ادلاضى يف تدريس النحو ويستعمل  (ب 
 األوقات جيدا لتطبيق طريقة احلفظ
 أحسن يف ادلستقبل حيتاج األستاد لتطوير الطريقة احلفظ لكي (ج 
 للطالبات .3
 ينبغي لطالبات أن يدرسن كثَتا عن كل شيئ ادلتعّلق بالنحو  (أ 
ينبغي علي الطالبات أن يطبقون علومهن ويقسمن العلوم خاصة يف  (ب 
 النحو
 ال تنعس و اجتهدى يف عملية التعليم و مسعا و أطاعا يف أمر األستاذ (ج 
 قسمى و استعماىل األوقات جيدا (د 
 
 كلمة اإلختتام .ج 
احلمد هلل رّب العادلُت والشكر اهلل الذي قد أعطانا نعمة كثَتة واذلداية حىت 
الباحثة تستطيع أن تكتب ىذه الرسالة اجلامعية دون موانع ومشكلتة الكبَتة. تشعر 
الباحثة أن يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية كثَت من النقصان الذي يبعد عن الكمل 
 القرّاء ليعطون النقد واإلقًتاحات ادلساعدة واجلمل. ولذالك تطلب الباحثة إيل
 لصحة ىذه الرسالة اجلامعية.
ترجو الباحثة أن تعطي ىذه الرسالة اجلامعية ادلنفعة للباحثة خاصة 
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 . (Metode Pembelajaran Bahasa Arab) "طريقة التعليم اللغة العربية"ىَتماوان, أسيف. 
 2111باندونج : ردياجا رسدا كاريا, 
, دار "البحث العملي أساسة النظرية وشلارستو العملية"وحيد دويدري,رجاء. 
 2115بدمشق:
 Strategi) "إسًتاتيجية التعليم اللغة"وسيد و دادانج سونيندار, إسكاندار. 
Pembelajaran Bahasa).  ,2119باندونج : ردياجا راسدا كاريا 
يوغياكارتا  .(Metode Pembelajaran Bahasa Arab) "طريقة التعليم اللغة العربية"ومونا, 
 2112تَتاس, 
جاكارتا:  .(Bahasa Arab Bahasa Al-Quran) "(القرآناللغة العربية )لغة " يونس, زلمد.
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